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日本职前大学教师发展的经验及启示
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摘 要:高等教育的质量离不开教师素质和水平的提升，而博士生作为学术职业的后备人才，其培养
却鲜少受到重视。由于日益加深教学与科研矛盾和窄化的博士生教育使博士生在学术职业市场里缺乏竞
争力，日本开展了助教制度、短期讲座项目和职前教师发展项目。为有效提升博士生未来从事学术职业的
水平，我国应精准定位教师发展的新诉求、加强教师发展机构的组织建设。
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基本理论，比较高等教育。
长期以来，大学教师都被认为具备学科专业
知识就会教学，在获得本学科的毕业文凭和学位
后就可以直接进行本学科的教学，但是根据调查
显示，目前我国 70%以上的大学教师都没有职前
教师教育的经历［1］。随着学术职业准入机制的
建立，博士生已经成为未来学术职业的主要从业
群体。博士生的培养质量、对于职业的认识以及
职业准备都影响着学术职业专业化水平以及未
来的发展。但是由于在博士生教育培养阶段缺
乏作为教师的基本训练和相关教学能力的培育，
许多年轻的大学教师难以迅速适应教学岗位［2］。
所以提升大学教师的职业素质不应该从其进入
学术职业开始，更要关注到博士生作为学术职业
的后备人才，帮助他们获得未来从事学术职业的
能力。教学和科研间的矛盾日益加剧，使得日本
在 20 世纪 90 年代从美国引入大学教师发展的
概念和项目。职前教师发展项目作为教师发展
和博士生教育改革的重要组成部分，帮助博士生
迅速实现从理论研究者向专业实践者角色转换
的需要，提升其进入学术职业市场的竞争力。日
本开展的职前教师发展项目迄今已近十年，吸引
了博士生的广泛参与，有效地促进了准教师专业
素养的养成。本文通过梳理日本职前大学教师
发展项目的缘起和路径，为我国职前大学教师发
展提供一定的参考和借鉴。
一、职前大学教师发展项目的缘起
为促进大学教学文化的改善和促进博士生
培养质量的提升，日本开展了职前大学教师发展
项目。
(一)改善大学教学文化的必然选择
战前模仿德国模式建立起的近代大学制度
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使得日本高等教育系统都沉迷“研究神化”之
中。欧美大学的发展虽然不乏曲折，但至少还有
中世纪大学的烙印，一定程度继承了重视教学的
传统。但是缺乏教育系统的日本只引进了第二
层次原型，所以激发教育科研之间矛盾的原动力
并没有启动，这可以看作是日本高等教育的独特
之处［3］。面对功利化的学术生态，改善大学的教
学文 化，改 变“重 科 研、轻 教 学”的 现 象，日 本
1991 年开始课程改革，国立大学可以根据自己
的培养使命、目标和目的进行课程设计，这要求
教师要更加重视课程的设计，同年文部省省令要
求大学引进自我评价制度。1998 年大学审议会
的咨询报告，在制度上明确了教师发展( FD) 是
大学必须努力的义务。《大学本科设置基准》中
明确规定“大学为改善教学内容和方法，必须努
力进行有组织的研修和研究”。新的《大学本科
设置基准》中明确规定“各大学为改善本大学的
教学内容和方法，必须进行有组织的研修。”这说
明在日本的大学，教师发展已经完全地制度化、
义务化。2004 年，75%的公立大学和私立大学都
实施了形式不同的教师发展计划［4］。在大学教
师发展制度化的基础之上，日本关注到了博士生
教育作为学术职业后备人才培养机制与大学教
师发展的关联性和协同性。2008 年中央教育审
议会报告书《本科生教育的建构》中提出，为了
适应教育研究需要和增强大学教师培训功能的
目的，东北大学、早稻田大学、北海道大学、一桥
大学、筑波大学、东京大学等知名研究型大学在
博士生教育中实施了职前教师发展项目( Pre－
Faculty Development，简称 Pre－FD) ［5］。
(二)提升博士生核心竞争力的迫切需求
日本 20 世纪 60 年代进入高等教育大众化
发展阶段，其中博士生教育规模的扩张对日本高
等教育发展和社会经济发展都起到了举足轻重
的作用。但是 20 世纪 80 年代末以来，日本开始
经历博士教育规模的迅速扩张及其相伴而来的
就业难 问 题。2000 年，日 本 博 士 就 业 率 只 有
55. 9%。2011 年，日本博士学位授予数为 15 892
人，当 年 共 有 10 150 人 就 业，就 业 率 仅 为
63. 9%［6］。造成失业问题的原因主要有三点，首
先是博士生的培养与社会实际需要脱节，以培养
学术能力为中心的培养模式无法满足产业界的
需要。其次，日本课程博士与论文博士并存。随
着课程博士学位授予的难度增大，博士尤其是文
科博士修业年限不断增加，这导致日本出现了
“博士过剩”的现象。最后是随着学术职业的准
入门槛不断提升，要求博士生具备更全面的能力
从事学术职业。根据 2015 年的大学教师数据显
示，教师群体中 132 290 人( 74. 6%) 拥有硕士及
硕士以上学历，91 562 人( 51. 6%) 获得大学院的
博士学位，人文科学专业、社会科学、理学、工学
专业的教师中大学院博士学历拥有者的比例分
别约为 49%、58%、75%、65%［7］。这一数据不包
含在国外取得博士学位的，尤其在人文和社会科
学等领域，博士生数量每年稳定增长，但是学术
劳动力市场却逐渐饱和，这要求博士生教育必须
帮助博士生获得多元的能力以适应学术劳动力
市场的需求。由于日本的国立大学承担了全国
几近 70%的博士生培养，尤其是东京大学等七所
旧帝国大学［8］。所以在这 7 所大学中率先开展
职前教 师 发 展 项 目，之 后 再 向 其 他 大 学 逐 渐
推广。
二、职前大学教师发展项目的路径
职前教师发展理念的确立与成熟促使日本
逐渐建立了职前教师发展的制度体系，通过对专
业发展理念的明晰和学习共同体的建构，积累了
相对成熟的经验，其中京都大学的职前教师发展
项目因其专业性、特色性已成为各学校的“范
本”，为职前教师发展项目的普及提供了极具示
范效应的经验。
(一)日本职前教师发展项目的发展历程
日本职前教师发展项目共有三种类型，从助
教制度到短期讲座再到职前教师发展项目，目前
这三种项目同时并存、互相补充，共同帮助博士
生获得学术职业准备。
第一，助教制度最早产生。1991 年，日本文
部省大学审议会发表了《关于 1993 年后高等教
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育的有计划性整顿》。规定了研究生助教的主要
职责是辅助教师的教育活动、对学生进行详细指
导，同时对助教会在经济上进行补助，明确表明
了对研究生助教制度的支持态度［9］。助教制度
开设的目的就是帮助研究生掌握一定的教学技
巧，以便更好协助教师开展教学并为以后的学术
职业生涯做好准备。1992 年，全国拥有研究生
院的大学都纷纷开始导入助教制度。2004 年，
87 所公立大学中，82 所大学导入了助教制度，
545 所私立大学中，300 所大学导入了研究生助
教制度［10］。各高校的助教制度虽然形式和内容
不同，但都以提升研究生教学技能为目的，现在
日本文部科学省对助教制度的定义为“以优秀的
大学研究生为对象，从事本科学生的指点与建
议、实验等教育辅助工作，丰富大学教育的同时
为研究生提供训练机会，并通过经济上的资助改
善研究生待遇的一种制度［11］。”
第二，助教制度后，短期讲座的发展项目开
始出现。该项目为期 3-5 日进行集中授课，保留
或者半年或三年间间或开课。开设的学校主要
有北海道大学、筑波大学、东京大学、名古屋大
学、大阪大学、京都大学和广岛大学。表 1 是截
止 2016 年，日本所有开设短期讲座大学的项目。
短期讲座项目的开设机构以教师发展机构为主
体，兼以院系和特设机构，通过集中的授课，帮助
研究生掌握基本的教学技能，包含课程表的制
作、教学方法、教学评价、教师伦理等方面，如京
都大学三日集中授课的大学未来教师讲座是以
参加者的讨论为中心展开，包括世界的大学教育
改革动向、教学的设计、全体讨论、教案的制作、
工作坊、模拟授课、检讨会［12］。部分学校也为教
师提供科研方面的帮助，如论文的撰写与投稿、
课题申请等方面。如筑波大学为期数年的未来
大学教师培养讲座可以跨前期－后期课程修习课
程，必修科目包含职业生涯设计、课题项目申报
书写作。选修科目有科学技术和学术政策概论、
教师论、教师生活与工作、博士的职业生涯、研究
伦理、信息交流论、报告技巧等课程［13］。在讲座
的基础上，个别学校也提供模拟授课、教育实习
的经历，向体系化的职前教师发展项目过渡。
表 1 日本职前教师发展讲座项目
大学
名称
项目
名称
年份
开展
机构
名古屋
大学
大学 教 师 准 备 讲 座
( 3 日集中授课)
2005 年
高等教育研究
中心
广岛
大学
未来 教 师 养 成 讲 座
( 3 年间)
2007 年 教育学研究科
北海道
大学
未来 大 学 教 师 培 养
讲座( 5 日集中授课)
2010 年
高等教育推进
机构
高等 理 学 教 授 法 讲
座( 15 次讲座)
2010 年 理学院
筑波
大学
大学 职 业 教 育 讲 座
( 3 日集中授课)
2008 年
人文社会科学
研究科
未来 大 学 教 师 培 养
讲座( 数年)
2013 年
未来教师项目
实施委员会
京都
大学
大学未来教师讲座
( 3 日集中授课)
2012 年
高等教育研究
开发推进中心
东京
大学
未来 大 学 教 师 培 养
讲座( 半年)
2013 年
高等教育研究
发展中心
大阪
大学
未来 大 学 教 师 培 养
讲座( 半年)
2014 年
教育学习支援
中心
资料来源: 根据各网站资料整理得出
第三，在建立了助教制度和短期讲座制度后
出现了系统的职前教师发展项目。东北大学高
等教育学生支援机构、京都大学高等教育研究开
发推进中心、立命馆大学大学院的高等教育推进
机构、大阪市立大学文学研究科联合大学教育研
究中心等都开展了系统的项目。
教师发展机构力求能够通过一系列完整的
项目使博士生能够获得系统的能力训练，帮助
其形成基本的教学能力和职业素养。项目大都
包含教育知识的讲授 ( 课程内容广泛，包含教
育基础知识、高等教育论、青年心理学、教案设
计等) 、教学参观与点评、反思研讨会等，学生
通过评估获得证书。这种连续性的培养项目基
本都在半年以上，如广岛大学三年间的职前教
师发展项目在第一年学习教师培养研究、大学
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教学研究、教师培养制度的历史和国际比较、课
程表的制作、大学教育论、大学教学法等课程，
第二年提供两次校内教学实习，第三年通过在
其他大学实际教学和学习经历形成博士生自己
的教学反思［14］。
(二)日本职前教师发展项目的经验
1. 专业发展理念清晰。美国教育联合会
将教师发展分为: 专业发展、组织发展、个人发
展和教学发展［15］。大学教师发展是以教师教
学能力成长为中心的全面发展，以此帮助教师
更好地从事专业化的职业活动，这一概念对职
前教师发展同样适用。日本职前教师发展项目
以博士生的教学能力培养为核心，辅之以研究
能力和职业道德的培养。目前日本助教制度、
短期讲座制度和职前教师发展项目属于并行的
状态，高校根据自己的实际情况选择不同的项
目进行学术职业后备人才培养。这三种类型的
关系是逐层深入的，在助教制度的基础上，开设
讲座或者系统化的职前教师发展项目。有的高
校选择建立规范性的助教制度，建立严格的助
教选聘和评估制度，建立助教培训体系等。还
有大学将助教制度和教师发展结合在一起，如
北海道大学高等教育推进机构、筑波大学各研
究科、一桥大学社会学研究科等针对有助教经
验的高年级博士生实施助教制度，为他们提供
讲座、课堂参观、授课实习、课后点评等活 动。
大部分的高校选择短期讲座的形式，因为能使
博士生在短时间内通过大量且丰富的课程获得
对于学术职业的了解。少部分的高校开展了系
统化的职前教师发展项目，这些课程不同于一
般性的知识传授课程，更关注准教师的品德培
养和能力养成。
2. 学习共同体的建构。职前教师发展项
目从准教师的成长需要着手，通过共同研讨、观
摩、学习、反思，增进了共同的价值观念的凝练，
实现博士生群体专业水平的提升以及教师发展
文化的认同。比如大阪市立大学的大学教师教
学实习制度于 2011 年开设，为期半年。前研修
包含和同伴一起学习教育课程的特征、课程表
的意义和制作、学习结果、学分的实质化、授课
方案制作的要点、授课方法及其目的、科目负责
教师的授课见学、3 次授课实践( 根据科目负责
教师的不同进行事前或事后的指导) 、其他研
修生的授课参观( 2 次以上) 、科目负责教师的
授课见学。后研修阶段与同伴一同复习，相互
提意见，讨论大学教授方法，参加大学论和大学
教育论的研讨会［16］。在技术层面上，各学校普
遍都注重将现代教学观念和方法融入教学当
中，提供博士生教学技能的基础知识。但更重
要的是在价值层面上，通过反思性的学术实践，
内在自我发展的意识被唤醒，这是教学发展的
内生动力。如东北大学在 2010 年为高年级博
士生开展的为期 8 个月的大学教师准备项目，
项目通过提供博士生基础教育知识的学习、教
育实习的经历、参观海内外大学并进行比较、与
同学间的合作、优秀教师的点评，以培养博士生
自我反思力的提升［17］。通过理论知识的学习、
实践经验的获得和研究性的探讨不但可以平衡
教师发展技术性倾向，也可以促进学习共同体
的建构和自我发展意识的提升。
(三)京都大学的职前大学教师发展项目
京都大学是日本国内除了东京大学外，最
知名的综合性国立大学。京都大学以“开展研
究生教育实践讲座”为首，成为早期实施职前
教师发展的大学之一［18］。京都大学的职前教
师发展项目依靠校内 1994 年成立的教师发展
机构———高等教育研究开发推进中心，帮助博
士生获得学术职业的准备。2008 年，中心从文
部省那里获得为期五年的经费支持( 每年有 8
千万至 1 亿日元的专门经费) 。该中心在 2010
年被文部省审批为全国七个大学教师发展据点
之一，从 2011 年至 2015 年每年获得 1 800 万
日元的经费支持［19］。京都大学的职前教师发
展项目共分为四类，包括 2005 年的课程学习、
2009 年的 文 学 院 研 究 科 职 前 教 师 发 展 项 目、
2010 年的科学 提 升 课 程、2012 年 的 跨 学 科 训
练。在这四种类型的活动中，以研究促进型为
导向，在培育博士生教学能力提升的同时，也注
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重博 士 生 教 育 研 究 能 力 以 及 学 术 生 产 力 的
提高。
第一，在课程学习方面，分为基础课程学习
和进阶课程的学习。在基础课程方面，教师会通
过小组讨论、沟通技巧学习、讲座以及总结反思
来明确大学教学所面临的挑战，参与者完成项目
后，会获得证书证明。在小组讨论中，会确定一
定具体的主题，每个小组大约 15-20 人，每个教
师从自身的学习经历为出发点，交换对于教学的
认识以及学生的指导，再通过微型课堂的实践教
学，教师们明确大学教学面对的问题和挑战，并
且会持续到午餐研讨会上。沟通技巧的学习基
于师生之间不仅是智力之间的交流，也包括情感
和自我意识，比如师生间的信任以及教室里营造
适宜的氛围，通过身体语言课程的学习，准教师
们可以意识到身体语言如何影响师生彼此。会
有大约三次的讲座穿插在小组讨论和总结活动
中，内容有关于最新的大学教学趋势或者高等教
育中的热点问题，比如科技在教育中的使用、学
生评估方法、大学的课程介绍、不同的课堂设计、
多样的研究和教学的方法等。最后小组成员在
分组讨论和学习后，总结讨论和学习的内容，并
以小组为单位在其他小组的面前分享体会与
心得。
第二，在文学院研究课开展的项目方面。如
图一所示［20］，在授课前的研讨会上，参与者需要
学习相关的教学技巧，如课程的构成、课程内容
的设计、课程回顾的方法等方面，并制定好课程
设计单( work sheet) ，类似于我国的教案。在实
际教学的过程中，由教辅人员、负责人、其他参与
者担任评委，参与者以课程设计单为基础进行授
课，课程全程会被录像，过程会进行 2—3 次，参
与者通过录像和上课学生课后填写的课程反馈
单进行反思和改善课程教学设计。课后进行研
讨会，参与者会对评委提出的相关课程意见和学
生们的反馈进行解答，后半段为自由讨论时间，
从授课技巧到授课内容进行讨论。参与者通过
完整的指导过程，不但获得实际教学能力的提
升，并且会获得证书。
图 1 京都大学文学院职前教师培养项目
第三，科 学 提 升 课 程。京 都 大 学 在 2010-
2011 年度和高中合作由博士生开设公开课程，
由高等教育研究的发展提升中心提供帮助和训
练。博士生开设的课程主题跟自己的研究方向
相关，博士生在上课的过程中会考虑如何将自己
的课程变得科普性和趣味性并存，在科学提升课
程中侧重于将研究与教学相结合，提升博士生教
学能力的同时也为博士生搭建了学术研究平台。
第四，跨学科训练。无论文科还是理科，为
了教授那些关于自己研究领域的初学者，必须具
备相应的知识和技巧。2009 年由研究生院为未
来想要成为大学教师的研究生开设跨学科训练，
通过参加者之间的讨论来掌握大学授课的内容
知识和技能。学生通过课程讲义、模拟授课和探
讨会来获得教学的基础知识。该课程不仅能让
参与者提高教学技巧，并使研究生之间跨越研究
领域或跨越大学学科的束缚，进行大学课程的讨
论，每个人能够以更加广阔的视野看待关于大学
授课的内容。
三、对我国职前教师发展的启示与
思考
参照日本职前教师发展经验，提升中国大学
教师质量，需要建立完备的学术职业后备人才培
养体系，这需要进一步理顺教师发展的专业化诉
求，明确教师发展机构的职责。
(一)精准定位教师发展的新诉求
《国务院关于加强教师队伍建设的意见》中明
确提出，我国致力于到 2020 年形成一支业务精
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湛、结构合理、充满活力、师德高尚的高素质且专
业化的高校教师队伍。根据我国 2017 年的教育
统计 数 据，博 士 学 历 的 专 任 教 师 的 比 例 为
24. 74%，而这种比例在不断扩大，博士生已经成
为学术职业的主要从业群体。学术职业生涯的发
展不应从学术职业的获聘开始，而应该从博士生
阶段开始提供学术职业的准备，帮助博士生能够
更好地进入和胜任学术职业。目前学术职业后备
人才的培养在我国并未引起重视，仅凭形式化岗
前教师培训是不足以使博士生获得从事学术职业
的知识和能力的。应该注重在博士生教育中对于
想要从事学术职业的博士生进行有目的的职前教
师培养，使博士毕业生的素质结构更加符合学术
职业的需求，进行真正的职前职后一体化培养，这
才是提升大学教师的素质，促进学术职业的可持
续发展的根本方式。各大学应该转变传统观念，
及早实施职前教师培养计划，帮助博士生获得专
业化的教学实践锻炼。在发展内容方面，日本和
中国同样面临着教学与科研的矛盾和博士生单一
能力培养的问题，可以以潘懋元先生提出职业技
能、学术水平、师德［21］为参照，在职前教师发展的
内涵上解决认识的窄化和泛化问题，提高职前教
师发展内容的针对性与方式的适切性。
(二)加强教师发展机构的组织建设
在教师发展的制度建设上，我国教育部于
2012 年成立了 30 所国家级教师发展中心，帮助
大学教师成长为具有专业素养的从业者。从国
际趋势来看，教师发展中心的一些新的伙伴关系
及新的组织模式不断出现，例如，一些中心与教
育技术单位开展“扫盲计划”、进行通识教育计
划和课程的评估工作、新生研讨会等学生事务工
作、未来教师培养项目、写作项目等［22］。教师发
展机构从单一化走向多样化已成为教师发展支
持机构的趋势，对于职前大学教师发展而言，虽
然我国有部分研究型大学已经意识到博士生教
育与学术职业需求脱节的问题，以教师发展中心
为依托培养未来的大学教师，如北京大学为助教
开设的在线课程、上海交通大学的卓越助教表
彰、复旦大学的助教夏令营、厦门大学的研究生
证书，北京理工大学的“雏燕计划”，但是这些项
目处于起步阶段，能为博士生提供的项目比较单
一，学生的参与度不够，内在的自我发展意识没
有被唤醒。随着教师发展机构组织化程度的提
升，要注重机构的平台作用，在职前教师发展的
实施途径和方法上可以阶段性地借鉴日本的职
前教师发展项目。首先在助教制度方面，我国研
究生助教目前承担的仅仅是简单的作业批改和
答疑解惑工作，助教制度要想发挥其真正的作
用，需要借力教师发展机构进行岗前培训和持续
性的考核和评估，并且通过多种形式的培训，如
提供教学观察和实践机会，帮助学生了解现代教
学所发生的变革。其次，中国当前职前教师发展
处于起步阶段，开展系统性的职前教师发展项目
难度较大，但是可以借助教师发展中心和相关院
系开设教学知识讲座或者课程供学生选修、为博
士生提供实际课堂观摩和授课的机会、建立与其
他专业博士生沟通和讨论的渠道和提供博士生
不同高校的接触和体验等，为职前教师发展提供
有力的组织保障和支持性的组织环境，使其逐步
走向制度化、专业化和个性化。
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The Experience and Implications from Japan’s
Pre-Faculty Development Program
LI Wen
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract: While the quality of higher education depends on the quality and level of the faculty，the cultiva-
tion of doctoral students as reserve talents for academic careers is rarely valued． In order to solve the contra-
diction between teaching and research and to enhance the competitiveness of doctoral students，Japan has de-
veloped a teaching assistant system，short-term lecture programs and pre-faculty development programs． For
the effective improvement of the level of academic careers for doctoral students in the future，China should
accurately locate the new demands of faculty development and strengthen the organizational construction of
faculty development institutions．
Key words: Japan; pre-faculty development; doctoral student
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